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Etude préparée á I'Institut de Zoollogie générate et de Biologie de PUniversité de 
- 	Szegéd. Directeuri Professeur Ambrósius Ábrahám. 
Les crustacés de la région de Kiskunhalas. 
Dr. JEAN MEGYERI. 
Les données• géologiques de Kiskunhalas: le loess argileux situé 
en surface, le systéme de la ligne de partage des eaux de la plaine 
(Alföld) enfin les creux demeurés entre les .dunes de sable causées par 
le vent, tout cela a contribué á  former ce riche systéme hydropra-
phique de surface qui donne un caractére hydrographique spécial á 
Kiskunhalas, et á ses environs. Les eaux contenues, darts lesol et les eaux de 
précipitation se, sont accumulées dans les creux .formaist ainsi tout un 
systéme d`étangs peu profonds. Aujou,rd`hui ce systéme d'étangs s`est 
fórtement modifié par . suite de la canalisation et á cause d' nine suite 
d` années 'sches. Les étangs francs disparaissaient petit á petit laissant 
la place aux marais aux étangs . salins pen profonds á -l`eau sodique. 
Au printemps de 1949 IInstitut scientifique de l`Alföld a com-
mencé á étudier ce territoire, intéressant non seulement . du point de 
vue géographique mais anssi de point de vue `botanique et hydrobiolo-
gique. Nous avons pris part á ce travail depuis lété 1949. Jusqu`ici 
nous n`avions .de données sur les crustacés inférieurs de Kiskunhalas 
que celle d`Eugéne Daday qui récolta des specimens aux environs de 
Kiskunhalas le 21 juillet 1893. Darts ses travaux :sui•ants: „Données 
pour la conn.aissance de la fazene microscopique des eaux sodiques de 
1"Alföld" (1895). „La,nourriture na.turelle des poissons dans les étangs de 
Hongrie" (1897), it parle des espéces trouvées daps 1'étang sodique situé 
au Siid de le vine" dans .„l'étan g• sodique situé an Nord de la ville" et 
enfin clans l'étang salin (Sóstó). Ces espéces sont les suivantes: 1. Cyclops 
nirid'is Jür., 2. - Diaptomus spinosus Dad, 3, llloina brachiata 
Müll., 4. Daphnella brachyura Liev., 5. Alona tenuicaudis Sars., 6. 
Alona elongata Sars., '7. Alóna lineata Sars., 8. Macrothrix rosea 
9. Lymnicythere inospinpta Brd. . 
Les collectes de Daday se lint itaient A u.ne petite partie des eaux de Kis-
kunhalas et seulement it certains points de ces eaux, car comme it 1`á 
écrit clans son travail: ;,l:l n`aurait pas été sans'intéret d`observer quel.les 
espéces se m,ultiplient •sur les bords, au, large et parmi les roseaux 
mais it m` était impossible de le faire, car les, circonstances extérieures 
et surtout le cbangemént défavorable du temps ,n `en ont empéché." 
Il disait que sa collecte a Bonné des résultats el remárqu,ait qúe lobser-' 
vation du lac entier et la récolte en toes les points de Mang tang salin 
auraient donné d`encore plus Brands résultats. 
Sur la base de ses observations nous avons récolte des speci-
mens les 22-23 24 aofit, et les 12-13-14 septembee 1949 daps les 
étangs, les terrains :marécageux, les canaux el les fossés Iles environs 
de Kiskunhalas. Nous avons observé plusieurs points de ces iieux qui 
pcssödent clifférentes particuiari.tés oecologiques. Nous aeons fixé sur 
place la matiére récoltée ávec ._du forniol _á 4U/o et noun 1`avons exami- 
née á 1`Institut de Biologié et de Zoologie de 1`Université de Szeged: 
Cette mátiéré récoltée en 52 points différents du territoire mentionné 
donne un tableau á peu prés vraisemblable de la faune des crustacés 
inférieurs de Kiskunhalas et de ses environs. 
Description de la région ex•miné et ses_ caractéristiques hydro-
biologiques. 
, 1. L`.LTANG A POISSONS (.HALASTÓ) . s` étendait jadis it la 
lisiére occidentale de la ville. Par suite du drainage c`est aujöurd` hui 
une roseliére sans .nappe. d`eau, un terrain tou.rbeux d`ou ém.erge 1`ile 
Natkai. .Le fossé. Fejeték („Fejetéki örjeb"), est.' la continuation 
c[e _ cette . roseliére qui. ,s'étend vers l'oue:st. Sur  ce territoire de 
(i kilönt'etres de long" l.`associ.ation Phragmites doiüine. Je n'ai as trotr 
vé d`eau libre qu,e flans le canal Döngér, creusé du travers.,, de ce 
territoire, clans les fossés et. clans certains tr•ous ..qui servent á rassembl= 
ér _i`eaú pour 1`irrigation. Ueau est pá.rtout de couleur brune acide, 
pH 5.5-6, caractéristique des terrains tourbeux. Dans les fossés j`ai, 
troúvé des e'spéces de' plantes suivarites: Sparganeum, Alisrr,,a, Lemna,• 
lltri.culari.a, Nymphéa, Chara. A .la• limite du territoire se montrent 
partout les signes de la présence de . ht ..  code..- Le Sol de 1` ilé 
Natkai montre déja une teneur 9.6 en pH. L'étroite bande de fondriére 
(étang.Inokai) qui s`étend á  1`ouest de la ville est trés sentibl.able au. 
territoire décrit ci-dessu.s. - . 
2. L`LTANG INOKAI n`est plus `tin étang, rious n'avons vu 
nulle part d.`eau`liibre. Son niveau a baissé forteinent, mais sous une. 
couche de 20.á 100 cm, formée de tiges de r"o§eau et - de tvpha on Pent 
trouVer natl. Dans cette eau froide et tourbeuse nötis avons trouvé 
un assez grand nombre de Cyclops serrúlatus Fischer, - de Cyclops 
niridis Jurine et de Synurella ambulan.s Fr. Nlülle.r, puis un seul spe-
cimen de Simocephalus exspinosus Koch. C:ömme nous 1`avons déja 
m;entionné les bords du marais deviennent - pen á 'pen sodiques. La. 
transition • entre lés deux territoires étudiés ci-dessús - est le 
3. GRAND LAC. C'est une mare saisonniére qui se désséche• 
progressivement. Sa pro•fonde.ur est de 20 á  30 ce-ntimétres, son eau: est 
vaseuse et saline. Ses bords sont converts d`une association Phraf- 
mites. 
4. LE LAC SALL. (SÓSTÓ). C'est un étang réellement sodique 
qui s`étend. au Nord de la ville. C'était jadis un des étangs les plus 
grands de la ville avec• une•belle plage. Aujourd`hui il est en train de 
se dessécher complétement. Il est , tout encombré de ,ros.eau.x. Nous.; 
n'avons trouvé de n.appe d' eau que sous forme de táches plus au 
ntoins grades, vaseuses et pen Uro•fondes (voici • photo)..La teneur 'en 
sel de Pearl: est la- suivante: (selon M. jean •Strauib 1936.) 
Quantité des sels dissous dans 1 litre -d'eau: 
NaHCO , 	  3.455 
NaCl • • . 	 0.740 
Na_CO2 .  	0.922 
Ca(HC O,)_+ 1Vfg(HCO ;: ) 	 0.233 	- 
Na J 0.424 mg 
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~5. [AC ' BLANC. (FEH'f2RTÓ): Cest ún était;; sodigtie  ("di: 
s'éténd au Sud•-Ouést de la-ville. jadis il •-était trés  poissonneux et 
tivait tine I. Ale plage trés fréclüentée. 11' était célébie par_ les oiseáux  
aquatiqüés qúi s  nichaiént. ' Ses birds sont bordés de rosPaú et  dé 
jonc. Par suite du desséchent.er.t le róseau conquiert de phis en. plus  
la. na.ppe d`eau. Sur .s ~es rives encore libres, on coristaté it,ne forte  
efflorescence de sel. Ii est profond de 50 á 60 centimétres pour atte- 
indre 1 m au maximum. Son eau est gris blame et fortement aka-
line (pL-I. 8.5).  
6. Mentionnons enfin Lile Natkai lieu de. 'bollecte - intéressánt  
oú nóu,s avons trouvé duns un vieux puits abandonné un gran& 
nombre de Daph,nia ; pul.ex• ,De Geer et de Cylops Nernalis .I' :seller.  
Voici le tableau des éspéces trouvées dans les` lieüY mentionnés 
ci-dessus: •  
. 	. 
Espéces 
Liéux de collecte 




























Diaphanosóma brachyurum Lieyiu 
Daphnia pulex De Geer 	
• Simocephalus veluius O . 	F. 	Jfüller 
„ 	exspinosus Koch 
Ceriodaphnia 	reticulata 	Jurine 	 . 
. • 	,, 	niegops 	G..0. 	Sars 
• Moina rectirostris Leydig 
,, 	brachiata 	Jurine , 
Bosmina 	longirostris-pellucicja 	Stingelin 	 . 
Bunops serricaudata Daday_ 
:lcroperus harpae Baird 	
_ 
	_  
Chydorus latus G. 0. Sars  . Diaptomus saliüus - Diaday 	. 
„ 	bacillifer 	Koelbel - 
	
 Zachariae Poppc . 	_ 
Cyclops Discus 	J u rine 	 - 
_ 	, 	• 	strentius 	Fischer 
„ 	Leuckarti Claus 
' 	., 	Vernalis 	Fischer 
.. 	. . , 	' eiridis 	.Tur ~ ne 
, 	serrulatus Fischer 
' 	oidhoidcs 	Sars 
„ 	phaleratus Koch 	• 
- Notodromas mónacha O. F. Uüiler 
. 	Oslracoda 	sp 	(?) 	' 
:lsellus 	agtialicus 	L. 












































Ce 'tableau montre qu`il y a tine rélation étroite entre les fac-
teurs hydrobiologiques et 1`existence des espécés. • Nous pouvons  
ainsi diviner les eaux des environs de Kickunlialas en deux grouper  
olecólogiques: I. les niárais (eaux recottvertes de roseaux) et 2. les eaux. 
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nettement sodiques. Il est frappant qu'une seule espéce commune ait 
été trouvé sur les deux territoires: le cosmopolite Cyclops niridis. 
Me'me le Daphnia pulex manque dans les eaux sodiques quoique tette 
espéce selon les observateurs antérieurs (Pacaud 1939.) et nos propres 
Le Lac Salk (Sóstó). 
observations, récoltes an Fehértó (Lac Blanc de Szeged 1949) 
puisse vivre dans les eaux alcalines aussi bien que dims les eaux 
acides. Il est vraisemblable que la nourriture ne convient pas au 
Daphnia pulex dans le Fehértó ni dans le Sóstó. 
En comparant les espéces trouvées par nous avec celles de 
Daday nous retrouvons que deux especés communes (Moina brachiata 
et Cyclops niridis). Nous ne pouvons expliquer ce fait que par le 
changement des conditions hvdrobiologiques. Par contre, parmi les 
espéces trouvées it y en a quelques unes qui n'ont jamais été signaiées 
non seulement dans la faune de 1`Alföld mais aussi dans celle de 
toute la Hongrie. Nous n'avons trouvé mentionée "`existence de 
!`Acroperus harpae Baird en Hongrie ni dans les auteurs récent;s, ni 
dans la catalogue de la faune de Hongrie. On pent ainsi considérer 
tette espéce comme nouvelle clans is faune hongroise. L`existence du 
Diaptomus salinus Dadav est aussi nouvelle pour la plaine de l' Alföld. 
Michel Jungmayer a parlé en 1914 de "`apparition de tette espéce sur 
"Alföld. (Données sur la faune Copepoda de Makó 1914). Il en a 
trouvé un spécimen unique dans la zone de crue de la Maros et it 
pensait qu`il venait sőrement des eaux salées de Transylvania car 
d`aprés son avis le Diaptomus salinus n'était pas une espéce de 
"`Alföld. Apiés une étude anatomique trés rigoureuse nous avons 
constaté que les spécimens en question sont sans doute possible identiques 
au Diaptomus salinus. Mentionnons encore 1`avis de O. Pesta (1928) 
que tette espéce se trouve surtout en Asie dans les eaux salées des 
steppes á "`est de la mer Caspienne. L`espéce peat étre constante ou 
saisonniére selon "`aptitude du lieu de I`occurence. D`aprés Jean 
Straub (1936) on ne trouve qu`en Asie et en Egypte des lacs sembla-
hles á ceux de "`Alföld, lesquels contiennent Na_Co, et Na (1. 
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Sur la base de ces. données le Sóstó et le Fehértó de Kiskunhalas 
lormeraient -un biotope convenable au  Diaptomús .salinus. L`ide:ntité 
de .1`espéce: est soutenue par les caractéres.:ana:tomiques. , Quant aux 
caráctéres- morphológiques .il nous -faut., mentionner - á I'encontre de 
Daday que nous n`avons jamais trouvé beucoup d'oeu Fs dans les  
poches incubatrices chez les femelles. Le nombre des oeufs était de 4, 
mais ce fait n`exclut . pas 1'identité .de: _-1`éspéce car :selön O. Pesta 
(1928) le nonib'reld .es-.oeúfs est de. :4. ~- 6,: se!lón Spandel it .n`est jamaüs 
plus de 8. :•: :.. . • • - . ,. 
- 	L`apparition- de- Bunops sérricaudata . Daday  ~ -= Kiskunhalas 
est aussi intérelssant. - Dadav `a, récdlté -cette .espéceT - en - 'hransylvanie et  
eíans la partié ~ riórde-2de lá }long'rie. (F:élvidék). Notts . eü. a.von:s trouvé  
qúelques exemplaires' dáris le Fehértó de Szeged,'d l`été -1949: Nous suppo- 
sons que cette _espéce intéréssánte existe áussi dans =1és áutr.es étangs  
de 1`Alföld. Noús'ri`ávóns: pas -trouVé. mentionné , dáiis` les travaux 
antérieurs 1`öccilrencé cíes:" C i/cicp.s: nithoides. G. O:." ears, Cyclops 
fuscus Jurine,. Diaptórraus .%a chariae 'Pappe; 7 ChJdórus7-dzitus G. O._ 
Sars sur 1`Alföld': ll"és"t biein-prerl5ál3le ques ces ' espécés.•éxistent aussi . 
dans les .autres--eaux- de 1'Alfüld."-La question- sera: •résólúe par des  
cóllecte:s ultérieiL'r.e"s: Nötré' intention" est d`explorer' -systéinatiquement 
les eaux sodiques de 1`Alföld. Les résultats ainsi óbtenus fourniront 
des données non seulement á  la faunistique scientifique mais aussi"pour  
la vie pratique. La plupart de ces étangs ne sont pas encore utilisés 
par l'économie, mais la: suite de l'économie dirigée its pourront étre  
transformés en étangs 'á poissoris• ou les crustacés fourniront u:ne 
nourriture naturelle essentielle á 1`élevage des poissons.  
Nous tenons a remeréierle prófessetir Ambrosias Ábrahám pour se's  
aVis et ses conseils, et le prófesseur Louis• Bartucz qui par Tin termédia ire 
de 1'Institut. Séientifictue 'dé  l`Alföld a rendu possibles nos séTours 
Kiskunhalas. 
Adatok Kiskunhalas és környéke rákfaunájához.  
Dr. MEGYERI JÁNOS. 
A kiskunhalas-körnvéki szikestavak és mocsarak beletartoz-
nak a Tisza-Duna közén található felszíni vízrendszerbe. .Elidrobioló- 
giai tanulmányozásuk cékla kettős: egyrészt adatok szolgáltatása a  
magyar Alföld alapfaunájának a megismeréséhez, másrészt annál: a 
kivizsgálása, h ogy ezeknek a vizeküek tógazdaságokká való átalakí-
tása esetén milyen minőségű és mennyiségű természetes haltáplálékra  
számíthatunk. Az - alapfauna ismertéhez dr Daday; lenő munkái . 
(1893, 1897) adnak előzetes- tájékoztatást. Dadav a következő farok  
jelenlétét állapította meg: 1. Cyslops 	far.. 2. Diaptomus spino- 
Sus . Dad., 3. Moina brachiata. O.  F. -Midi., 	Daphnella . brachyura 
l,iev., 5. 1llana tenuicaudis Sars., 6. Alona elongala .Sarc., , 7. Alona 
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lineata Sars., 8. llacrothrix rosea .jur., és 9. LJmnicyth.cr•e inospinata  
Brc[.  
.Ezzel szemben most 27 faj jelenlétéről győződhetünk meg (l.  
táblázat). A két vizsgálati_ eredmény között .mutatkozó eltérés mellett  
feltűnő az. is, hogy csak két -azonos - faéjt .találunk (Moina , .brachiata, 
Cyclops oiridis). Ez utóbbi tényt csak a megváltozott. .hidrobioló,gia  
viszonyokkal magyarázhatjuk meg. A fajok- lelőhelyszerinti' össze-  
hasonlítása rámutat arra, hogy a- hidrobiológiai tényezők .és a fajok  
elterjedése között milyen szoros kapcsolat van. Ezen az alapon  
kunhalas. környéki vizek oekologiai szempontból két csoportra oszt-
hatók: '1.. -lápos. vizek és• 2. a kimondottan szikes .vizek.. A két. oekoló-  
giailag különböző területen. csak .egyetlen .közös faj fordul- elő, a koz-
mopolita Cyclops viridis. Feltűnő, hogy a Daphnia pulex is hiányzik  
a- szikes' vizekből. -Pedig. ezt a. fajt- az irodalom számos adata szerint  
(A: Pan cad, 1939) és saját megfigyeléseim alapján olyan fajnak kell  
tartanunk, amely számára a, savas és lúgos, vegy'hatású vizek egyfor-
mán megfelelő biolopul szolgálnak. Igen valószínű, hogy a kiskun-
halasi Fehértóban és Sóstóban a táplálékviszonyok nem megfelelőek  
a Daphnia pulex számára. 
A talált fajok közül a magyar fanuára nézve új adat az Acro-
perus harp'ae Baird, a Diaptomus salinus Dad. és a Bonops serricau-
data Dad. Kiskunhalas körvéki előfordulása. 
5llrom Mep,bepn :  
CIIPABOLIHbIE 	 K PAKOBa cloAYHE F. KHI7IKYHXAJIAIIIA 
11 EEO OKPECHOCTII.. 
(1-lay4Hasl cTaTbsl npnrorosnena B O61ueM 3oonorH4ecKoM 14 EHonorH- 
LIeCKOM HHCrHTyTe CereAcxoro YHHBepcHTeTa. 3aseAyloluHil I1HCTUTyTOM:  
nyön. opA: npock. AM6pyHI A6paxaM).  
IlpyAbl H 6onoTa couepslcaniHe coAy aKOno KHmKylixanama npHHaAnewaT 
K BoAsIHOft cHcTeMe, HaxoAslu{eAcsl MexcAy TnccoH n ZlyaaeM. rHApo6Hono- 
ravecKOe ux H3ygeHHe nMeeT ABOriH} lo Ilenb : npeAocTaBneHHe AaHHbrx K 
03HáKOM7IeHH10 C OCHOBHOH CkayHoA BeHrepcKOli . HH3MeHH0cTH, C oAHOn  
crOpoHbh' H HcciieAOSaHHe Toro, MTO B cny4ae npeoöpa3osaaa aTHK BOA B 
npyAOBble xo3diCTBa, Ha KaHoro KagecTBa' n KonH4eCTBa pbrönli Kopf.. 
BO3MOWHO paCC4HTIdBaTb, c Apyrotl. K 3HBHHIo OCHOBHOFI cbayHbi npeAsapn- 
TenbHOe opHeHTHpOBaHHe Aalor TpyAbl ,Llp. H. jfáAaN (1893, 1897.) Ratan 
KOHCTaTHpOBan 'npHCyTCBHe eneAIOH(Hx BHAOB: 1. Cyclops viridis JUr. 
2. Diaptomus spinosus Dad. 3. Moina brachiata O. F. Müll. 4.  
Daphnella brachyura Liev. F. Alona tenuicaudis Sars. 6. Alona  
elongata Sars. 7, Alona lineata Sars. 8. Macrothrix. rosea Jur. 9.  
Lyinnicytheré inos'pi .náta,Brd.:  .. 
HanpoTHB 3TOro ceüva-c° MOxcHO y6excAaTbcsl B npIICVTCTBHH 27 BHAoB  
(Ta6nHua .. 1). IIpH yHCnenxoM pacxosKAeHneM noslBnsllomeMcsl no Amyx 
pe3ynbTaTax ncCIIPAOBaHHH 3aMe4aTe,nbHO , Ii TO, 4TO" Hr1HAyTc3s numb  I1Ba 
To)KAecTBeHHbrx Blum (Moina ;brachiata, Cyclops viridis). . llocneAHnil ckaKT  
MO?KeT OÓbHCHSITbCH TOnbKO H3MeHeHneM rHApo6HonorHVecKnx yCnOBH ~3 
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CpaBlielllíe BHAOB I10 HX MeCTaM HaxOH{AeHI13í HoKa3mBaeT, 'micas!  
-recuaa caa3b Mex(Ay rurpo6HOnor114ecKHMIt (kaKTOpaMH H pacrlpocTpaueHHeM 
pa3nH4HbIX B11AOB CyIIT?CTByéT. Ha 3fOM OCHOBaHHH .BOA.bI 0K0J10 KIJwKyH- 
xanátua oi"1KOhOr114eCKíi• pa3Aenaíorca Ila. ABe rpynnbl: 60noTHCTHe BOAbí 
H: pemHTe:ibHo COAoBbte BoAbI. . B 3r11X AByX OttKOJJOFI14eCKH pa3nH4IIbiR 
()í')naCT51X BCT11e4aeTCa 11HIUb. OAHU. eAHIiCTBPHHb1ii• O6III;HI-i BHA KOCMOHOJJHT 
Cyclops -viridis. 33Me4aTenbHo, 4TO.H. Daphnia pulex` OTCyCTCByeT H3 
BOA, coAex(aiiiHx cozy. A •arHT BHA COrJIaCHO MHor04N.cneHHh1M- AaHIiNM' 
nHTepaTypbl .(A. Pau caud, .1939) 11 -Ha OCHOBaHHH- MOHX CO6CTBeHIINX - 
Ha6nK)AeHHÍI HpHXO11HTCS1 C411Ta7 ' bcJi TaKHM'BHAOM, Ana KOTOporO KHcJIOTHble 
H 11.1/10t-1 Flue BOjtbl aBnalOrCa OJ1HHaKOrO COOrBe.TCTBylOIl);HMH 6HOTOHaMH. 
COBceM Bepo,irTHo, 4TO B'HpyAy (13 exep 'r0 OKOJ10 KHwKyHxanamn 11•B IIlOwTO 
KopMoBHe yCJIOBHJI- He'HBnaíorc3l yA06ebrMH `Ana Daphnia, pulex. , 
113 Hai'rAeHnbix BHAOB HpHCyTCTRHe Acroperus har<pae Baird, , Diap- 
tomus salinus Dad. Bunops serricaudata Dad. B OKpeCTHOCTH KI1w - 
KyaxaJlawa ABnaeTCa Ana BeHrepcKOft (kayHN HOBNMH AaHriblMU. 	• 
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Planche 1 
Aeroperus harpae Baird g 
Fig. 3. 	 Fig. 4. 
Fig. 1. — Vita de profil, x 50. 
Fig. 2, — Angle postero-ventral, x 225. 
Fig. 3. — 'I,zle vile de profil: a) labre, b) antennes antérieúres, x 225. 
Fig. 4, - Postabdomen, x 450. 
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Planche II. 
Diaptomus salinus, Daday. 
Pig, " 1. — Pemellc adulte,. x 50. 	. 	 . 
Fig. 2. — line patte de 1a 5 érne paire 	x . 450. 
Fig,_3, — Pattes de la 5 ém^. paire ó~ ,  x 250.  
Pig, 4. — Les árois derniers articles de 1 . antenne droite d~ , x 450. 
